



Dua pelajar FakultiPertanian UniversitiPutra Malaysia
(UPM)berjaya menghasilkan
kertas daripada sisa tumbu - '
han akuatik yang terdapat di
tepi sawah, sungai atau laut.
Pelajar Ijazah Kedoktoran
(PhD), Emmclan Lau Sheng
Hann, 26, berkata, kertas
yang dihasilkan itu dilihat le-
bib ekonomik, kreatif dan
mesra alamo
"Kertas yang dibuat da-
ripada tumbuhan akuatik
seperti banat (typha angus-
tifolia) dan rumput laut ini
juga mampu digunakan da-
lam seni pembuatan dan
menghasilkan banyak ba-
rang kraftangan yang boleh
dijadikan sebagai cendera-
mata. Contohnya, buku nota,
tanglung kertas, penanda
buku dan sampul surat.
"Kajian terhadap manfaat
"Penghasi'an kerf CD ini eukup menarik
dan mampu dikOmersialkan dengan
'eIJih me'uCD
Emmclan Lou Sheng Hann
setempat
kan selama dua hari bermula
l~' November itu, sebanyak
204 penyelidikan dan inovasi




pelajar ijazah sarjana, Nurul


















"Semestinya kertas itu le-
bib mesra alam daripada
plastik dengan kertas me-
ub' tepi sawab
• Dua pelajar UPM hasil'ciptaqn lebih ekonomik dan mesra alam
EMMCLAN bersama Nurul menunjukl<an has;I kraftangan yang d;buat daripada kertas s;sa tumbuhan akuat;k
d; Dewan UPM, Serdang, semalam.
tumbuhan akuatik ini sudah
dijalankan sejak 2013 ketika
saya masih mengambil iia-
zah sarjana muda," katanya
ketika ditemui di Pameran
Reka Cipta Penyelidikan
dan Inovasi di UPM, serna-
lam.
Pada majlis yang diialan-
Kertas ,
FOTO: AZHAR RAMLI
merlukan antara lima dan 10
tahun untuk terurai, mana - .
kala plastik antara 300 hing-'
ga 500 tahun.
"Inilah masanya untuk ki-
ta kurangkan beg plastikdan
penggunaan beg kertas di-
jangka dapat mengurangkan
penghasilan bahan buangan












"Tiada kos dan se-
muanya pereuma. Karni cu-
. rna kutip sisa tumbuhan
akuatik dengan mudah.
"Penghasilan kertas ini eu -
kup menarik dan mampu di-
komersialkan dengan -lebih +
meluas," katanya.
FAKTA
Kajian terhadap
man/aattumbuhan
akuatik dijalankan
sejak 2013
